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Sadirac – Minguet
Opération préventive de diagnostic (2015)
Armelle Guériteau
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un  projet  de  construction  de  maisons  individuelles  a  motivé  la  prescription  d’un
diagnostic  archéologique  préalable.  La  vaste  commune de  Sadirac,  située  en  Entre-
Deux-Mers,  est  bien  connue  pour  son  activité  potière  importante  débutant  dès  le
Moyen Âge et perdurant encore aujourd’hui. Le terrain appartient à la famille Monsion,
propriétaire d’un atelier de potier fondé en 1833, dont le four est toujours conservé à
une centaine de mètres à l’ouest des parcelles à diagnostiquer, mais dont l’activité a
cessé  en 1974.  Cependant,  selon  la  fille  du  dernier  potier,  le  secteur  concerné  par
l’aménagement n’a pas été exploité pour cette activité potière, les terres étant alors
cultivées par des métayers.
2 Cinq tranchées ont été ouvertes hors de l’emprise de construction des futures maisons.
Quatre d’entre elles ont mis en évidence la présence de carrières d’extraction d’argile.
Les contraintes, liées à l’implantation des tranchées ne devant pas perturber les zones
aedificandi n’ont pas permis d’explorer l’extension des fosses observées. Cependant, il
semble qu’il s’agisse de carrières à ciel ouvert dont les profils de creusements, pour
ceux observés, montrent des marches.
3 Le peu de mobilier mis au jour durant l’intervention provient presque exclusivement
des  niveaux  supérieurs  des  comblements  des  fosses.  Il  s’agit  principalement  de
fragments de vaisselle appartenant à la période moderne, voire contemporaine, dont
une cruche à bec rapporté et anse en étrier pouvant être datée de la fin du XVIe s. ou du
début du XVIIe. Seul un fragment d’assiette porte les marques d’un raté de cuisson.
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